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BAB 7  
PENUTUP 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemberian kopi terhadap waktu 
perdarahan pada mencit ini, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut ini: 
a. Rerata waktu perdarahan semua kelompok mencit sebelum perlakuan dalam batas 
normal. 
b. Terjadi pemanjangan rerata waktu perdarahan setelah perlakuan melebihi rentang 
waktu perdarahan normal, kecuali pada kelompok kontrol negatif yang masih 
dalam batas normal. 
c. Terdapat perbedaan rerata waktu perdarahan yang bermakna antara sebelum 
dengan sesudah perlakuan pada kelompok P3, P4, dan P5. 
d. Terdapat perbedaan rerata waktu perdarahan yang bermakna antara kelompok 
kontrol negatif dengan kelompok yang diberi kopi, tetapi tidak terdapat perbedaan 
yang bermakna antar kelompok yang mendapat kopi. 
7.2 Saran  
 Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian mengenai 
pengaruh kopi terhadap waktu perdarahan dengan menambahkan kelompok kontrol 
positif. 
 
